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El juego dramático se desarrolla en la cotidianidad de los alumnos, sin saberlo practican 
diversas ramas del juego, en las cuales expresan sus sentimientos y emociones 
presentes en la realidad, es un espacio libre que permite la conexión con su entorno, 
fantasear e imaginar desde la relación con sí mismo y los demás. El desarrollo del ser 
humano en el juego es imprescindible, es un espacio facilitador que demuestra la 
personalidad, por ello es pertinente estructurar una propuesta pedagógica que permite 
direccionar los procesos de aprendizaje por medio de este.  
La educación física permite un desarrollo total del ser, siendo el juego dramático una 
herramienta para el desarrollo de este, en relación con lo anterior el espacio pedagógico 
destinado a la clase de educación física en los alumnos del grado 501 del Colegio I.E.D 
Nueva Constitución  pretende desarrollar la resiliencia, entendida como la capacidad 
sobreponerse a los problemas y convertirlos en fortalezas, es más fácil preparar a los 
alumnos para las dificultades que puedan presentarse que eliminar los riesgos. El 
propósito de este trabajo en forma general contribuye a la formación de los alumnos 
desde diferentes aspectos que se pueden desarrollar, implica un trabajo interdisciplinar 
educativo. Sin embargo, a lo largo de este trabajo se encontrará una propuesta 
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Planteamiento del problema: En la práctica docente de la licenciatura en Educación 
física de la Universidad Libre, desarrollada en el  Colegio Nueva Constitución, localidad 
N° 10, Engativá, barrio Garcés Navas, con los estudiantes del curso 501, el cual tiene 
un número total de 41 estudiantes, 22 mujeres y 19 hombres,  se ha diagnosticado un 
problema, los alumnos demuestran que su capacidad de sobreponerse a situaciones 
difíciles es baja, está se cataloga como resiliencia, según (Real academia de lengua 
española, 2014) “es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y 
sobreponerse a ellas”  la capacidad de sobreponerse a las adversidades de su entorno, 
ya sean de orden educativo, sociológico, fisiológico, psicológico 
Pregunta problema: ¿Qué características debe tener una propuesta pedagógica para 
desarrollar la capacidad de resiliencia en los estudiantes del grado 501 del Colegio I. E. 
D Nueva constitución?  
Justificación: El ser humano desde su nacimiento está predestinado para afrontar 
dificultades de cualquier orden, a medida que se da su desarrollo los problemas varían 
dependiendo de su etapa, los riesgos siempre van a estar y en lo posible no podrán ser 
eliminados, es por ello que el desarrollo de la resiliencia debe trabajarse desde la niñez 
como señala Leshner (1999) citado por (Matthew, 2010)“Podría ser más eficaz fomentar 
la resiliencia que eliminar los riesgos. Ayudar a la gente a desarrollar en si la fuerza y 
los medios para resistir y superar los factores de riesgo sería entonces el método más 
racional y más eficaz” a menudo se considera que los factores de adversidad son más 
fáciles eliminándolos, pero en la medida racional es más facilitador preparar al 
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estudiante para las problemas. 
Marco teórico: Según los estudios realizados por (Melillo, 2004)en educación sobre la 
resiliencia , la cuestión de la “educación se vuelve central en cuanto a la posibilidad de 
fomentar la resiliencia de los niños y los adolescentes” con el objetivo claro de que los 
estudiantes puedan enfrentar se crecimiento e inserción social de la mejor manera,  a 
su vez detectan que para implementar una resiliencia educativa y formativa, hay un 
impedimento de la escuela actual como tal, “Lamentablemente, en las escuelas 
habitualmente se pone el mayor empeño en detectar los problemas, déficit, falencias, en 
fin, patologías, en lugar de buscar y desarrollar virtudes y fortalezas”. 
Según Bretherton (1984)  “reconoce al juego dramático como una actividad a través de 
la cual los niños espontáneamente representan su compresión del mundo social”  pues 
da la posibilidad de sustituir situaciones de la vida real y transformarlas en otras a partir  
de las posibilidades de la imaginación simbólica y creativa tengan los educandos. 
Propuesta pedagógica: Esta propuesta surge a partir de la problemática que se 
presenta en el grado quinto del colegio I.E.D Nueva Constitución, la cual es la falta de 
resiliencia, la cual se evidencia por medio del test escala de resiliencia de forma más 
detalla ítem por ítem, sin embargo es necesario remitirnos a la pregunta problema, 
¿Qué características debe tener una propuesta pedagógica para desarrollar la 
capacidad de resiliencia en los estudiantes del grado 501 del Colegio I. E. D Nueva 
constitución?  El desarrollo de esta unidad didáctica pretende dar respuesta a esta 
pregunta, contiene dieciséis sesiones de clase, estructuradas desde el juego dramático 
y las actividades que se albergan en él. Los temas que se encuentran en el Juego 
Dramático son: Mímica, juego de roles, disfraces, karaoke, espacio dramas y 
marionetas.   La unidad se encuentra estructurada  por categorías para una mejor 
comprensión por parte del lector. 
 
5. Metodología 
El enfoque de esta investigación es cualitativa según (Hernandes Sampieri, 2006)la 
investigación cualitativa se basa en “una perspectiva interpretativa centrada en el 
entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, principalmente los 
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humanos y sus instituciones” la descripción de la situación, factores y demás que 
conllevan al miedo de enfrentar el bachillerato hace necesario la interpretación por medio 
de la investigación cualitativa para comprender la realidad de los estudiantes. 
Este tipo de investigación plantea que la realidad percibida se construye a través de la 
interpretación de la realidad de los participantes, por lo cual se articula en el proceso las 
perspectivas de los investigadores y los participantes, y la producida mediante la relación 




Se aplicó el test escala de resiliencia para evidenciar la necesidad de realizar un trabajo 
especial para el desarrollo de la resiliencia, debido a los bajos resultados encontrados en 
el test referentes a las dos competencias. 
Se  implementó la propuesta pedagógica evidenciando resultados positivos de acuerdo a 
la comparación del test inicial con el final. 
 
El juego dramático en educación física es un contenido que permite desarrollar las tres 
competencias generales de nuestra disciplina, la competencia motriz, competencia 
axiológica, competencia holística, las cuales convergen en el mismo espacio de la 
práctica ,es una herramienta pedagógica que potencializa las relaciones sociales, desde 
el crecimiento y conocimiento de sí mismo, permite afrontar los miedos que se presentan 
como ser humano, en ocasiones las personas no pueden sentirse a gusto con sus 
características físicas, su voz, altura, aspectos, etc. El conocimiento y práctica de las 
habilidades que se tienen permiten generar confianza, lo que en conjunto va permitiendo 
un crecimiento personal que incide en el grupal. 
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